

































図 1a 長石を想定した等方拡散鉱物が幅 20m の岩脈からの放熱に
寄り放出するアルゴンの分圧時間変化. 数値は拡散の活性化エ
ネルギー(E)、拡散係数(D0)、拡散半径(a)を示す。図 1b 黒雲母
を想定した円柱拡散鉱物のアルゴン分圧時間変化.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
